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 چکیذه
ایي هٌبلِٔ ثب ّذف ثشسػی اثش دٌح سطین ًَسی هخشلف ثش هشاحل سؿذ ٍ ًوَ خٌیٌی، ثبصهبًذگی ٍ دسكذ سفشیخ سخن 
ػبٓز  8)، D42:L00ػبٓز سبسیىی ( 42ًی كَسر گشفز. خْز اًدبم ایي هٌبلِٔ، دٌح سطین ًَسی ؿبهل سبػوبّی ایشا
 8ػبٓز سٍؿٌبیی:  61)، D21:L21ػبٓز سبسیىی ( 21ػبٓز سٍؿٌبیی:  21، )D61 :L80(ػبٓز سبسیىی  61سٍؿٌبیی: 
بس دس ًِش گشفشِ ؿذ. اخشلاف سیوثب ػِ سىشاس ثشای ّش  )D00:L42(ػبٓز سٍؿٌبیی  42ٍ  )D80:L61(ػبٓز سبسیىی 
اسی دس هیضاى سفشیخ، سلفبر ٍ د هـبّذُ ؿذ. ّونٌیي اخشلاف هٌٔیداسی دس هشاحل ثلاػشَلا، گبػششٍلا ٍ ًَسٍلاهٌٔی
) ٍ ثیـششیي دس 2/4±0/2ّبی لبسچی ثیي سیوبسّب ٍخَد داؿز. ووششیي هیضاى لبسذ صدگی ًیض دس سبسیىی هٌلك (سخن
)ٍ ووششیي 83/4±1/4(D21:L21 ) هـبّذُ ؿذ. ثبلاسشیي دسكذ سلفبر دس سیوبس 41/1±1/2( D21:L21سیوبس
هـبّذُ ؿذ وِ  )88/8±3/9( D80 :L61ّبی ؿذ. ثیـششیي دسكذ سفشیخ دس سیوبس) هـبّذُ 01/9±0/9( D80:L61دس
لشاس داؿشٌذ  D61 :L80 ٍ  D21:L21ثیش سطین ًَسی أّبی وِ سحز سداسی ثب ػبیش سیوبسّب داؿز. خٌیياخشلاف هٌٔی
سٍص ثٔذ اص ًِ D80:L61 سٍص ثٔذ اص لمبح) ثب ایي حبل سفشیخ اًجَُ لاسٍّب دس سیوبس 7ّب سفشیخ ؿذًذ (صٍدسش اص ػبیش سیوبس
ثیش سبسیىی هٌلك لشاس داؿشٌذ دس صهبى سفشیخ اًذاصُ وَچىششی داؿشٌذ ٍ هؼبحز أّبی وِ سحز سلمبح هـبّذُ ؿذ. خٌیي
ّب ووشش ثَد. ثٌبثشایي ثب سَخِ ثِ سلفبر ون دس ًَل دٍسُ اًىَثبػیَى ٍ دس همبیؼِ ثب ػبیش سیوبسذى آًْب ویؼِ صسدُ ٍ ث
ٍ  یب سبسیىی هٌلك ثؼشِ ثِ صهبى سفشیخ اًجَُ، اًشطی دس دػششع ٍ اسصاى ٍ   D80:L61دسكذ ثبلای سفشیخ،  سطین ًَسی
 ؿَد.ْبد هیى سخن سبػوبّی ایشاًی دیـٌویمیز لاسٍ اػشحلبلی، ثشای اًىَثبػیَ
 
 ّبی ًَسیّبی اًىَثبػیَى، سطیناًی، سخن، ؿبخقسبػوبّی ایش کلیذی: گاىواش
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 .هقذهه1
سىثیش هلٌَٓی ٍ دشٍسؽ لاسٍ سبػوبّیبى ثب دٍ 
ّبی ٍ اسصیبثی رخبیش ٍ دشٍسؽ دس هحیيّذف حفَ 
ثؼشِ ًی دٍ دِّ اخیش سًٍذ سٍ ثِ سؿذی داؿشِ اػز. 
َخَ دس دسیب ثِ دلایلی دس ایي ثیي هیضاى رخبیش ٍحـی ه
ّبی صیؼز هحیٌی، سخشیت گیچٌذ اص خولِ آلَد
ّب ٍ هٌبًك سخن سیضی، ٍ كیذ ثی سٍیِ ٍ غیش صیؼشگبُ
لبًًَی دس هٔشم خٌش ٍ ًبثَدی لشاس گشفشِ اػز 
ثٌبثشایي ثِ هٌَِس ثْشُ ثشداسی . )9002 ,.la te iznorB(
ّبیی ثشای اص رخبیش سبػوبّیبى یبفشي ساُ حلهذاٍم 
ی سىثیش ٍ افضایؾ ثبصهبًذگی، اصدیبد ًؼل ٍ ثْجَد وبسای
 ,ayaksbmedinsarKسػذ (دشٍسؽ هشٍسی ثِ ًِش هی
 ).3991
سَػِٔ كٌٔز آثضی دشٍسی ّش گًَِ ثِ سَلیذ اًجَُ 
ثبؿذ. ثِ هٌَِس ّی اص ًشیك سىثیش هلٌَٓی هشىی هیهب
-ایي ّذف، ؿٌبخز كحیح اص ًیبصهٌذیًبئل ؿذى ثِ 
اوَلَطیه ّشگًَِ دس ٌّگبم سىثیش، ّبی ثیَلَطیه ٍ 
لمبح، اًىَثبػیَى ٍ ػبیش هشاحل سؿذ ٍ ًوَ اهشی 
ّب اى هیضاى سَلیذار سا دس سفشیخگبُهشٍسی اػز سب ثشَ
اًىَثبػیَى سخن اص هشاحل حؼبػی  ثِ حذاوثش سػبًذ.
اػز وِ اهشٍصُ سَخِ صیبدی ثِ آى ؿذُ اػز چشا وِ 
س لجل، حیي ٍ َى دثیش َٓاهل گًَبگأوبسایی آى سحز س
ثبؿذ. ایي هشحلِ، خَد سبثْ َٓاهل دغ اص سىثیش هی
ثبؿذ. ؿذُ اص هَلذیي ٍ َٓاهل ثیشًٍی هیدسًٍی هـشك 
هٌبلٔبر خٌیي ؿٌبػی هبّیبى ًـبى دادُ اػز وِ 
-هبّیبى سَػي هحَس ٓلجی سٌِین هی صهبى سفشیخ دس
 ).8891 ,imagamaY ;3891 ,.la te stoohcSؿَد (
َٓاهل هحیٌی ًِیش غلِز اوؼیظى ّونٌیي ثشخی اص 
 ;0891 ,rolyaT dna elehciMiDهحلَل دس آة (
)، دسخِ حشاسر 0991 ,.la te nestnreB-neppO
 ;7891 ,sännärB8831(ػلیوبًی ٍ وشین آثبدی،
 dna gnaY ;2002 ,relmaK ;5991 ,.la te saiselgI
 ebanataW) ٍ ؿَسی ;6002 ,.la te niL ;5002 ,nehC
) )0102 ,.la te gnahZ ;8002 ,.la te ihS ;8991 ,.la te
 ثیش داسًذ. أثش هشاحل اًىَثبػیًَی ٍ صهبى سفشیخ س
ّبی فیضیىی وِ هوىي اػز ثش یىی دیگش اص فبوشَس
ثیش ثگزاسد ًَس اػز. ثشخلاف ػبیش أسؿذ ٍ ًوَ خٌیي س
دبساهششّبی هحیٌی فَق الزوش، هٌبلٔبر ثؼیبس اًذوی 
ٍ ویفیز اًىَثبػیَى دس خلَف اثشار ًَسثش وویز 
ًشبیح ّویي  .سخن دس هبّیبى كَسر دزیشفشِ اػز
هٌبلٔبر هحذٍد سٍی سٔذادی اص هبّیبى هْن دشٍسؿی 
 ,sännärB، (ralasomlaSًِیش هبّی آصاد ثبلشیه، 
، ahcstywahcstsuhcnyhrocnO)، آصاد چیٌَن،7891
)، ّبلیجَر 0991 ,reakmaD dna yeD(
 ,retlaW dna kivleH( ،sussolgoppihsussolgoppiH،
)، هبّی 3991 ,2991
 ,sivaD dna allO، (ammargoclahcargarehTٍالای،
)، سٍغي هبّی ّبدٍن، 3991
 dna gninwoD، (suniflegeasummargonaleM
، surucsbougufikaT)، هبّی ثبدوٌىی، 2002 ,kavtiL
 te oniM) ٍ گشثِ هبّیبى (4002 ,gnaY dna gnaY(
اد وِ ًَس ثش هشاحل سؿذ ًٍوَ )، ًـبى د8002 ,.la
ثیش هی گزاسد. أٍ حشی ؿٌبٍسی  س خٌیٌی،  صهبى سفشیخ
اثشار  سَاًذسَخِ ثِ اوَلَطی سخن ّش گًَِ هی ًَس ثب
ّبی اًىَثبػیًَی سخن هبّیبى داؿشِ هشفبٍسی ثش ؿبخق
ّبی هخشلف ًَسی ؿذ.  ثٌبثشایي ثب فشم ایٌىِ سطینثب
ّبی هشثَى ثِ خقسَاًٌذ سًٍذ اًىَثبػیًَی ٍ ؿبهی
د لشاس دٌّذ ایي هٌبلِٔ ثیش خَألمبح ٍ سفشیخ سا سحز س
ّبی ًَسی هخشلف سا ثش سؿذ ٍ ًوَ خٌیٌی ٍ اثش سطین
صهبى سفشیخ سخن هبّی سبػوبّی ایشاًی 
ثِ ٌَٓاى یه گًَِ دس هٔشم  sucisrepresnepicA
ادُ اػز سب هَسد هٌبلِٔ لشاس د )1102 ,NCUIخٌش (
ّبی اًىَثبػیًَی سخن ایي گًَِ ٌیهثشَاى ثِ ثْجَد سى
 اسصؿوٌذ الذام ًوَد.
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  هاهواد و روش. 2
 استحصال تخن و ضرايط کلي آزهايص: 
دس وبسگبُ سىثیش ٍ  8831ایي هٌبلِٔ دس فشٍسدیي 
ثبصػبصی رخبیش هبّیبى دسیبیی ؿبدسٍاى دوشش یَػف دَس 
ػیبّىل اًدبم دزیشفز. خْز اًدبم ایي ثشسػی، اص 
ؿذُ خْز سىثیش دس هدشوْ سىثیش ٍ هَلذیي كیذ 
ثبصػبصی رخبیش هبّیبى خبٍیبسی ؿْیذ دوشش ثْـشی 
ویلَگشم ٍ  02اػشفبدُ گشدیذ. اص یه هَلذ هبدُ ثب ٍصى 
ویلَگشم وِ داسای  21/5دٍ هَلذ ًش ثب ٍصى هشَػي 
(ؿبخق لٌجیز  ویفیز هٌبػجی اص لحبٍ سخوه
ّؼشِ، اًذاصُ سخوه ٍ هـخلبر ُبّشی ٍ  
)  ٍ اػذشم ( سحشن 3991 ,.la te ffaltteD؛ ههَسفَلَطی
) ثَدًذ 4002 ,.la te ivalA؛ ٍ سشاون اػذشهبسَصٍئیذ
ز المبی سخن سیضی، هَلذیي ثب اػشفبدُ گشدیذ. خْ
). 8831ّبی هشػَم سضسیك ؿذًذ (آرسی سبوبهی، سٍؽ
دغ اص اًویٌبى اص اٍٍلاػیَى، هبّی هبدُ خْز 
ٍؽ ؿذ ٍ ثِ س اػشحلبل سخوه ثِ ػبلي سىثیش هٌشمل
ّبی آى اػشحلبل ویلَگشم سخوه 2/5هیىشٍػضاسیي 
ٍ اػذشم هَلذیي ًش ًیض ثِ  )8891 ,.la te etnoC(گشدیذ 
هٌَِس لمبح ثِ آى اهبفِ گشدیذ. لجل اص لمبح،  دس حذٍد 
یه گشم سخوه ثِ كَسر سلبدفی اص هَلذ هبدُ گشفشِ 
ؿذ ٍ سٔذاد سخوه دس گشم هحبػجِ گشدیذ وِ ایي 
ٓذد ثَد. ثِ اصای ّش ویلَگشم سخوه  65/4ثشاثش هیضاى 
دلیمِ  5هیلی لیشش اػذشم اهبفِ گشدیذ ٍ ثِ هذر  01
ّب ثِ . ػذغ ثِ هٌَِس سفْ چؼجٌذگی، سخنّن صدُ ؿذ
دلیمِ ثب گل سع ؿؼشـَ دادُ ؿذُ ٍ ػذغ  52هذر 
وَلی ؿؼشِ ؿذ. دس هشحلِ ثٔذی دلیمِ ثب آة هٔ 02
ىَثبػیَى سىثیش ٍ ّبی لمبح یبفشِ ثِ ػبلي اًسخن
یَػف دَس ثبصػبصی رخبیش هبّیبى دسیبیی ؿبدسٍاى دوشش 
ّبی لمبح یبفشِ، ثِ اًىَثبسَس ػیبّىل هٌشمل ؿذًذ. سخن
ٍ داخلی  41×83/1×05یَؿنٌىَ (ثب اثٔبد خبسخی 
هشش) وِ اص لجل ّش هخضى داخلی ػبًشی 21/8×92/3×93
 ثخؾ هؼبٍی (ّش ثخؾ ثِ ٌَٓاى یه سىشاس دس 4آى ثِ 
ًِش گشفشِ ؿذ) سمؼین ؿذُ ثَدًذ هٌشمل ؿذًذ. حدن 
لیشش ٍ ٓوك آثگیشی  62/7آثگیشی دس ّش دبوز اًىَثبسَس 
ػبًشی هشش ثَد. دس هدوَّ اص دٌح دبوز اًىَثبسَس  41
ثشای ایي هٌبلِٔ اػشفبدُ گشدیذ. ؿبیبى روش اػز وِ اص 
آة سٍدخبًِ خشاسٍد دغ اص سػَة گزاسی دس اػشخش 
ّب اًىَثبػیَى اػشفبدُ گشدیذ. دبوز سُهبدس دس ًَل دٍ
) هذٓفًَی 01mppاص لجل ثب هحلَل دشهٌگٌبر دشبػین (
ّبی لمبح یبفشِ ثب سشاصٍی گیشی ؿذُ ثَدًذ. سخنٍ آة
گشم سَصیي ٍ ثِ هیضاى سمشیجی  0/10دیدیشبلی ثب دلز 
گشم دس ّش ثخؾ سیخشِ ؿذ. دبساهششّبی ووی ٍ  51
َى هَسد ػٌدؾ ٍ ویفی آة دس ًَل دٍسُ اًىَثبػی
آهذُ  1اًذاصُ گیشی لشاس گشفز وِ ًشبیح آى دس خذٍل 
 اػز. 
 
 دبساهششّبی ووی ٍ ویفی آة دس ًَل دٍسُ اًىَثبػیَى سخن سبػوبّی ایشاًی دس سحمیك حبهش .1خذٍل 
 خٌبی هٔیبس ±هیبًگیي  دبساهششّبی ووی ٍ ویفی آة
 41/4 ± 0/60 دهبی آة (دسخِ ػبًشی گشاد)
 8/8 ± 0/40 یلی گشم دس لیشش)اوؼیظى (ه
 68/8 ± 0/64 اؿجبٓیز اوؼیظى (%)
 8/1 ± 0/10 Hp
 3/5 ± 0/3 دثی آة (لیشش دس دلیمِ)
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 دوره های نوری: 
ثِ هٌَِس ثشسػی اثشار سطین ّبی ًَسی هخشلف ثش 
ٓولىشد اًىَثبػیًَی،  دٌح سیوبس ٍ ػِ سىشاس ثشای ّش 
 ؿذ: سیوبس ثِ سشسیت ریل دس ًِش گشفشِ
 )D00:L42سٍؿٌبیی هٌلك ( .1
ػبٓز  8 -ػبٓز سٍؿٌبیی 61 .2
 ) D80 :L61سبسیىی (
ػبٓز  21 -ػبٓز سٍؿٌبیی 21 .3
 )D21:L21سبسیىی (
ػبٓز  61 -ػبٓز سٍؿٌبیی 8 .4
 )D61 :L80سبسیىی (
 )D42:L00سبسیىی هٌلك ( .5
ّبی ون هلشف ّبی ًَسی اص ًشیك لاهخثشای دٍسُ
 2661/5±04/3ثب ؿذر ًَسی  82  Wفلَسػٌز
 ,retem thgiL ,SETخٌبی هٔیبس) لَوغ ( ±(هیبًگیي
هیي ؿذ. أ)  سnawiaT -iepiaT ,reggolataD/2325R
ػبًشی هششی اص ػٌح آة لشاس  53ّب دس فبكلِ ایي لاهخ
داؿشٌذ. اص یًََلیز ثشای دَؿبًذى ٍاحذّبی آصهبیؾ ثِ 
ّبی د سبسیىی هٌلك ٍ سٌِین ػبیش سطینهٌَِس ایدب
ثشای سٍؿي ٍ خبهَؽ ؿذى  ذ. هوٌبًًَسی اػشفبدُ گشدی
 ّب اص سبیوش (ثشق ػبسٍ، آهل، هبصًذساى) اػشفبدُ ؿذ.لاهخ
 نوونه برداری: 
ّب دس ي صهبى دلیك ًوًَِ ثشداسی اص سخنثشای سٔیی
هشاحل ثلاػشَلا، گبػششٍلا ٍ ًَسٍلا اص هٌحٌی دسلاف 
ًوًَِ ثشداسی  .)3991 ,.la te ffaltteDاػشفبدُ ؿذ (
دّبًِ گـبد اص ّش سىشاس كَسر گشفز وِ سَػي دیذز 
كَسر سلبدفی اًشخبة ٍ  ٓذد سخن ثِ 01دس ّش هشحلِ 
% سثجیز ؿذًذ. 4ّبی ثٔذی دس فشهبلیي خْز ثشسػی
ؿبیبى روش اػز دس كذ لمبح ثٔذ اص ثؼشِ ؿذى 
ثلاػشَدَس دس ّش سىشاس ثش اػبع فشهَل ریل هحبػجِ 
 گشدیذ:
ّبی لمبح سٔذاد ول سخن ّب / سٔذاد سخن × 001
 یبفشِ; دسكذ لمبح
ػبٓز سیوبسّب ثِ  2ّفز سٍص ثٔذ اص لمبح، ّش  
هٌَِس صهبى سفشیخ وٌششل هی ؿذًذ. ثشای هحبػجِ 
 دسكذ سفشیخ اص ساثٌِ صیش اػشفبدُ ؿذ:
ّبی لمبح یبفشِ / سٔذاد ول سٔذاد ول سخن× 001
  ّب; دسكذ سفشیخلاسٍ
ّونٌیي ثشای هحبػجِ دس كذ لبسذ صدگی ٍ سلفبر 
 یض  ثِ ًشیمِ هـبثِ ٓول ؿذ. ً
ٓذد لاسٍ ثِ  6ّب، لاسٍّب اص سخنثب خشٍج اٍلیي 
كَسر سلبدفی اص ّش سىشاس ًوًَِ ثشداسی ٍ ػذغ سَػي 
 گشم سَصیي ؿذًذ. 0/10سشاصٍی دیدیشبلی ثب دلز 
ّبی سبصُ ّبی سؿذ لاسٍّونٌیي ثشای همبیؼِ ؿبخق
% 4فشهبلیي ٓذد لاسٍ اص ّش سىشاس دس  5سفشیخ ؿذُ، 
گیشی اص ًَل ثذى لاسٍ، ًَل ٍ سثجیز ؿذ. ػذغ اًذاصُ
ٓشم ویؼِ صسدُ سَػي دػشگبُ اػششیَهیىشٍػىَح 
) وِ داسای ٓذػی چـوی هذسج ثَد supmylO(هذل 
كَسر گشفز ٍ ثب اػشفبدُ اص فشهَل صیش حدن ویؼِ 
 ):8831صسدُ هحبػجِ ؿذ (ًِشی ٍ ّوىبساى، 
 2HLπ7661.0=V
ًَل   Lویؼِ صسدُ، حدن  Vوِ دس ایي فشهَل، 
 اسسفبّ ویؼِ صسدُ اػز.  Hویؼِ صسدُ ٍ 
ّونٌیي اص لاسٍّب ثِ ٍػیلِ اػششیَهیىشٍػىَح 
) ثب nokiN, napaJهدْض ثِ یه دٍسثیي دیدیشبلی (
ٓىؼجشداسی كَسر گشفز. ػذغ هؼبحز  7ثضسگٌوبیی 
ول ثذى ٍ هؼبحز ویؼِ صسدُ ثب اػشفبدُ اص ًشم افضاس 
 هحبػجِ گشدیذ. )01.noisreV( pohsotohP
 ها: آنالیس آهاری داده
ّب ثب م آًبلیض آهبسی، ًشهبل ثَدى دادُلجل اص اًدب
سػی ؿذ. ثش vonrimS-vorogomloKاػشفبدُ اص آصهَى 
ّب اص آًبلیض ٍاسیبًغ یه ًشفِ ثشای سدضیِ ٍ سحلیل دادُ
ّبی ) ٍ ثشای همبیؼِ هیبًگیيAVONA yaW-enO(
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دس ػٌح  yekuTداهٌِ ّبی هخشلف اص آصهَى چٌذ سیوبس
). ؿبیبى روش 9991 ,raZ% اػشفبدُ گشدیذ (5آشوبد 
ّبی ثِ كَسر جل اص اًدبم سدضیِ ٍاسیبًغ، دادُاػز ل
ؿذًذ. اصًشم  eniscrAدسكذ اثشذا سجذیل ثِ 
ثشای   SSPS )51 noisrev ,ASU ,LI ,ogacihC(افضاس
ثشای سشػین  talP tilpSٍ  lecxEّب ٍ دادُ آًبلیض آهبسی
 ±ّب ثِ كَسسویبًگیي دادُ .وَداسّب اػشفبدُ گشدیذً
 اًذ.خٌبی هٔیبس آٍسدُ ؿذُ
 
 نتايج. 3
ثشسػی ًشبیح سًٍذ سؿذ سخن سبػوبّی ایشاًی دس ػِ 
) ًـبى داد 1هشحلِ ثلاػشَلا، گبػششٍلا ٍ ًَسٍلا (ًوَداس 
ّب دس هشحلِ ثلاػشَلا وِ ثبلاسشیي هیضاى ثبصهبًذگی سخن
ثَد وِ  D80:L61دس سیوبس دسكذ  69/7ثب هیضاى 
ثب دسكذ  D00:L42داسی ثب سیوبس اخشلاف هٌٔی
). ثیـششیي 50.0<Pدسكذ داؿز ( 28/7ثبصهبًذگی 
دسكذ ثبصهبًذگی دس هشحلِ گبػششٍلاػیَى دس سیوبس 
داسی ثب سیوبس هـبّذُ ؿذ وِ اخشلاف هٌٔی D21:L21
ّونٌیي ثیـششیي ، )50.0<Pًـبى داد ( D61:L80
گی دس هشحلِ ًَسٍلاػیَى دس سیوبس  دسكذ ثبصهبًذ
 D42:L00ٍ ووششیي دسكذ آى دس سیوبس  D21:L21
 ).50.0<Pهـبّذُ گشدیذ (
 
 
ِ ًـبى ّبی هخشلف ًَسی دس هشاحل اًىَثبػیًَی. حشٍف غیش هـبثِ دس ّش هشحلدس سخن سبػوبّی ایشاًی سحز سطین دسكذ ثبصهبًذگی .1ًوَداس 
 .ثبؿذداس هیدٌّذُ اخشلاف هٌٔی
دسكذ ثَد وِ دس  88/8ثیـششیي هیضاى سخن گـبیی 
ثذػز آهذ ٍ ووششیي هیضاى آى دس  D80:L61سیوبس 
اخشلاف هٌٔی داسی ثب  هـبّذُ ؿذ وِ D21:L21سیوبس 
).  ثشسػی 50.0<P؛2ّب داؿز  (خذٍل ػبیش سیوبس
      ًـبى داد وِ ثبلاسشیي دسكذ  صدگیدسكذ لبسذ
ٍ  D21:L21یوبس دس س 41/1صدگی ثب هیضاى لبسذ
 2/4ثب لبسذ صدگی  D42:L00ووششیي هیبًگیي ثِ سیوبس 
). ّونٌیي ثیـششیي دسكذ سلفبر 50.0<Pدسكذ ثَد (
%) ٍ ووششیي هشثَى 83/4( D21:L21هشثَى ثِ سیوبس 
).  اخشلاف 50.0<P%) ثَد (01/9( D80:L61ثِ سیوبس 
ّب دس صهبى سفشیخ داسی دس ٍصى ٍ ًَل لاسٍهٌٔی
 ).50.0<P؛ 2(خذٍل   هـبّذُ ًـذ
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خٌبی هٔیبس).  ±ّبی هخشلف ًَسی دس هشحلِ اًىَثبػیَى (هیبًگیي دس سخن سبػوبّی ایشاًی سحز سطین ّبی اًذاصُ گیشی ؿذُؿبخق .2خذٍل 
 ثبؿذ.داس دس آى دبساهشش هیّش سدیف ًـبى دٌّذُ اخشلاف هٌٔی حشٍف هشفبٍر دس
 سطین ّبی ًَسی ؿبخق
 D42:L00 D61:L80 D21:L21 D8:L61 D00:L42
 78/5 ± 1/4a 87/9 ± 4/4ba 16/2 ± 4/4b 88/8 ± 3/9a 38/5 ± 3/8 a دسكذ سفشیخ
 2/4 ± 0/2c 11/1 ± 1/5ba 41/1 ± 1/2a 6/5 ± 1/2cb 9/4 ± 1/6ba دسكذ لبسذ صدگی
 21/2 ± 0/4dc 12/1 ± 1/1ba 83/4 ± 1/4a 01/9 ± 0/9d 61/5 ±1 cb دسكذ سلفبر
 21 21 11 21 21 هیلی گشم)ٍصى لاسٍ (
 11/8 ± 0/1 21/2 ± 0/2 21/1 ± 0/3 21/4 ± 0/3 21/5 ± 0/1 ًَل لاسٍ (هیلی هشش)
 
ّب ّفز سٍص ثٔذ اص لمبح دس دٍ سیوبس سفشیخ لاسٍ
% 05ؿشٍّ ؿذ اهب ثیؾ اص  D61:L80ٍ  D21:L21
ّب، دس سٍص ًْن اًىَثبػیَى سفشیخ ؿذًذ. ثیـششیي لاسٍ
هـبّذُ ؿذ (ًوَداس  D80:L61یوبس هیضاى سفشیخ دس س
 ).2
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 ّبی هخشلف ًَسی دس هشاحل اًىَثبػیًَیدس سخن سبػوبّی ایشاًی سحز سطین سًٍذ سفشیخ .2ًوَداس 
 
حذاوثش حدن ویؼِ صسدُ لاسٍّبی سبصُ سفشیخ ؿذُ 
هیلی هشش هىٔت ٍ  02/1ثب  D42:L00هشثَى ثِ سیوبس 
هیلیوشش هىٔت هشثَى  71/1الل حدن ویؼِ صسدُ حذ
 ).50.0>P؛ 3ثَد (ًوَداس  D21:L21ثِ سیوبس 
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 ّبی هخشلف ًَسی دس هشاحل اًىَثبػیًَیشیخ ؿذُ سبػوبّی ایشاًی سحز سطینحدن ویؼِ صسدُ لاسٍّبی سبصُ سف .3ًوَداس 
 
ّوشاُ ثب افضایؾ ًَل دٍسُ سٍؿٌبیی هؼبحز ثذى 
یبفز ثٌَسیىِ ثیـششیي هؼبحز هشثَى لاسٍ ًیض افضایؾ 
هیلی هشش هشثْ ٍ ووششیي  82/5ثب  D00:L42ثِ سیوبس
هیلی هشش هشثْ هشثَى ثِ سیوبس  52/8هؼبحز ثذى 
داسی ). اخشلاف هٌٔی50.0>P؛ 4ثَد (ًوَداس  D42:L00
ّبی آصهبیـی دس هؼبحز ویؼِ صسدُ دس ثیي سیوبس
 ).50.0>P؛ 4هـبّذُ ًـذ (ًوَداس 
doirepotohP
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ّبی هخشلف ًَسی دس هشاحل اًىَثبػیًَی. شیخ ؿذُ سبػوبّی ایشاًی سحز سطینهؼبحز ثذى ٍ هؼبحز ویؼِ صسدُ لاسٍّبی سبصُ سف .4ًوَداس 
 ثبؿذ.داس هییش هـبثِ ًـبى دٌّذُ اخشلاف هٌٔیحشٍف غ
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 و نتیجه گیری بحث. 4
ایشاًی دس ػِ ثشسػی دسكذثبصهبًذگی سخن سبػوبّی 
هشحلِ ثلاػشَلا، گبػششٍلا ٍ ًَسٍلا ًشبیح هشفبٍسی سا دس 
ذگی دس هشحلِ ثلاػشَلا ثشداؿز.  ووششیي دسكذ ثبصهبً
سٍؿٌبیی هٌلك هـبّذُ ؿذ ٍ ثب افضایؾ دس سیوبس 
ًشبیح ثْششی سا ًـبى  D21:L21سمؼیوبر ػلَلی سیوبس 
داد ثٌَسیىِ ثیـششیي دسكذ ثبصهبًذگی دس هشاحل 
ثَد ٍ  ًَسٍلاػیَى  هشثَى ثِ ایي سیوبسشٍلاػیَى ٍ گبػش
وبّؾ ًَل دٍسُ سٍؿٌبیی ٍ یب افضایؾ آى ثبٓث وبّؾ 
ثبصهبًذگی دس هشاحل هزوَس گشدیذ. ایي ًشبیح هخبلف 
سٍی سخن  8002ٍ ّوىبساى دس ػبل  oniMهٌبلِٔ 
ٍ  sulahpecorcamsairalCگشثِ هبّیبى آػیبیی 
-ذ وِ اخشلاف هٌٔیثبؿهی sunipeirag .Cآفشیمبیی 
ّبی هخشلف ًَسی داسی دس دسكذ لمبح ثیي سطین
حبكل اص سحمیك سٍی هـبّذُ ًىشدًذ دس حبلیىِ ًشبیح 
َسی ّبی ًدٍن ًـبى داد وِ سطینّب سخن سٍغي هبّی
 dna gninwoDگزاسد (ثیش هیأثش سؿذ ٍ ًوَ خٌیٌی س
). هٌبلِٔ حبهش ًـبى داد وِ سخن 2002 ,kavtiL
ی دس هشاحل هخشلف سؿذ ٍ ًوَ خٌیٌی سبػوبّی ایشاً
ٍ  gnoDّبی ًَسی داسد. بٍسی ثِ سطینحؼبػیز هشف
سٍی خٌیي  VU) ثب ثشسػی اثشار ًَس 7002ّوىبساى (
) ثیبى وشدًذ وِ حؼبػیز سخن oireroinaDهبّی صثشا (
هبّی صثشا ثِ ًَس دس هشاحل هخشلف سؿذ ٍ سَػِٔ 
ی هشفبٍر اػز ثٌَسیىِ دس هشاحل اثشذای خٌیٌی
ر ػلَلی ثیـششیي همبٍهز سا داسًذ ٍ ثب افضایؾ سمؼیوب
ثبیذ.  اخشلافبر هـبّذُ ؿذُ حؼبػیز آًْب افضایؾ هی
ّبی هخشلف سؿذ ٍ سىبهل خٌیٌی ٍ ؿبخق دس هشاحل
ّبی هخشلف دس سحمیك حبهش اًىَثبػیًَی دس ثیي سیوبس
ّبی ًَسی دیٌِ آل هشسجي ثِ سوبیض یبفشي گیشًذُ احشوبلاً
 dna gnaY ;2002 ,kavtiL dna gninwoDثبؿذ (هی
دس هشاحل  ّبی ًَسی دیٌِ آل).گیشًذُ4002 ,gnaY
لجل اص سفشیخ ٍ صٍدسش اص  اٍلیِ سؿذ ٍ سىبهل خٌیٌی
   سی هَخَد دس ؿجىیِ چـن هشوبیض ّبی ًَگیشًذُ
ّبی ػلَل  .)7991 ,lssieM dna mörtskEؿًَذ (هی
ّبی ی دیگوبىی هَخَد دس  دیٌِ آل حبٍّبی ًَسگیشًذُ
ؿٌبػبیی سغییشار  ًَی هی ثبؿذ وِ  لبدس ثِ دسیبفز  ٍ
ّبی ٓلجی هی ؿَد ٍ ثبؿٌذ ٍ ثبٓث ثشٍص دبػخًَسی هی
   دس هشاحل اٍلیِ اًشَطًی سبثیش ثش سؿذ ٍ هشبثَلیؼن 
 dna mörtskE ;2991 ,.la te cimsuK(گزاسد هی
 ).7991 ,lssieM
بی هخشلف ّبثح ایي هٌبلِٔ ًـبى داد وِ سطینًش
ػیًَی ًِیش ّبی اًىَثبداسی ثش ؿبخقًَسی اثشار هٌٔی
صدگی ٍ ثبصهبًذگی داسًذ. دس ایي دسكذسفشیخ، لبسذ
یؾ هیضاى سلفبر ٍ ثِ سجْ آى هٌبلِٔ، ًَس ثبٓث افضا
صدگی دس سخن سبػوبّی ایشاًی ؿذ ثٌَسیىِ لبسذ
 D21:L21ثیـششیي دسكذ سلفبر ٍ لبسذ صدگی دس سیوبس 
دس سبسیىی هٌلك هـبّذُ ؿذ یىی اص  ٍ ووششیي آى
سَاًذ فشآیٌذ ّبی ًَسی هی دس سطیندلایل سلفبر ثبلا
اوؼیذاػیَى دس دسٍى سخن ثبؿذ چشا وِ ًَس ثِ ٌَٓاى 
ِ فشآیٌذ یىی اص َٓاهل اوؼیذاسیَ ؿٌبخشِ ؿذُ اػز و
اخشلالار دسٍى ثخـذ ٍ اوؼیذاػیَى سا سؼشیْ هی
لفبر سخن، لبسذ ّبی وٌذ. ثِ دًجبل سػلَلی سا ایدبد هی
ّب ای ثش سٍی آىَدُآثی ًِیش ػبدشٍلگٌیب ثِ كَسر س
سؿذ ًوَدًذ. ثٌبثشایي ثِ ًِش هی سػذ سؿذ ایي لبسذ ّب  
-ی ثَدُ ٍ دس سبسیىی هٌلك وبّؾ هیٍاثؼشِ ثِ سٍؿٌبی
 یبثذ. 
دس ایي هٌبلِٔ، سفشیخ اًفشادی لاسٍّب دس ّفشویي 
ٍ  D21:L21سیوبس سٍص اص دٍسُ اًىَثبػیًَی سٌْب دس دٍ 
هـبّذُ ؿذ اهب سفشیخ اًجَُ لاسٍّب دس ًْویي  D61:L80
سٍص اص دٍسُ اًىَثبػیًَی آغبص گشدیذ وِ ثیـششیي سٔذاد 
(ثیؾ  D80:L61لاسٍّبی سفشیخ ؿذُ هشثَى ثِ سیوبس  
ف ؿذى دَػشِ دسكذ) ثَد. فشآیٌذ سفشیخ ثب هٔی 56اص 
حشوبر  ّب ٍّبی سفشیخ ٍ فٔبلیزسخن سحز سبثیش آًضین
). 1991 ,.la te kivleHدزیشد (خٌیي كَسر هی
ثٌبثشایي، ًشبیح ایي هٌبلِٔ آؿىبس ػبخز صهبى خشٍج اص 
سخن سبػوبّی ایشاًی ٍ ّوضهبًی دس سفشیخ ثِ هیضاى ًَس 
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دس دٍسُ اًىَثبػیَى ثؼشگی داسد ثٌَسی وِ هوىي اػز 
ّبی بثؾ ًَس ٍ ؿذر آى ثش همذاس آًضینهذر صهبى س
گزاس ثبؿذ وِ دس ایي خلَف هٌبلٔبر هشثًَِ اثش 
سىویلی هَسد ًیبص اػز. هٌبلٔبر هـبثْی وِ سٍی سخن 
 سٍغي هبّی ّبدٍن، هبّی آصاد ثبلشیه ٍ هبّی ثبدوٌىی
-وِ ًَل دٍسُ سٍؿٌبیی ثبٓث وَسبُ اًدبم ؿذ ًـبى داد
 ;6891 ,sännärBگشدد (سش ؿذى صهبى سفشیخ هی
 ,gnaY dna gnaY ;2002 ,kavtiL dna gninwoD
).  ثب ایي ٍخَد ًشبیح هشٌبلوی ًیض دس سخن 4002
ٍ  )8002 ,.la te oniM( هبّیبًی ًِیش گشثِ هبّی
 dna kivleH) (sussolgoppihsussolgoppiHّبلیجَر (
) هـبّذُ گشدیذ وِ ثیـششیي هیضاى 2991 ,rehtlaW
ٍ  D81:L6سفشیخ ثِ سشسیت دس ًَل دٍسُ ون سٍؿٌبیی 
سَاًذ ثِ ًشبیح هشٌبلن هیایي  سبسیىی هٌلك ثَد.
 ;6891 ,sännärBاوَلَطی سخن ّش گًَِ هشثَى ؿَد (
 ,sivaD dna allO ;2991 ,rehtlaW dna kivleH
). صهبى سفشیخ 2002 ,kavtiL dna gninwoD ;3991
، احشوبلاً D80:L61ّبی ًَسی هخلَكبً سش دس سطینػشیْ
 -سسیٌبل -سش خٌیي اص ًشیك هؼیش ًَسثِ سؿذ ػشیْ
ؿَد ئیه وِ ثبٓث سحشیه اًذام صایی هییذ سسیٌَاػ
 trebliG ;9991 liaB eL dna fueoBثبؿذ (هیهشثَى 
خ اًجَُ دس سیوبس سبسیىی خیش دس سفشیأ). ّونٌیي س0002
ّبی آًضین سَاًذ ثِ دلیل وبّؾ آصاد ػبصیهٌلك هی
ّبی خن ٍ یب ثِ دلیل ووشش ؿذى فٔبلیزخشٍج اص س
 حشوشی دس خٌیي ثبؿذ. 
س هٌبلِٔ حبهش ّوشاُ ثب افضایؾ ًَل دٍسُ د
سٍؿٌبیی، ًَل ٍ هؼبحز ثذى لاسٍ سبصُ سفشیخ ؿذُ 
ثب  2002دس ػبل   kavtiLٍ  gninwoDافضایؾ یبفز. 
هـبّذُ وشدًذ  هٌبلِٔ سٍی سخن سٍغي هبّی ّبدٍن
 D6:L81ّبی سفشیخ ؿذُ دس سیوبس وِ هؼبحز ثذى لاسٍ
سٍؿٌبیی هٌلك  داسی ثیـشش اص دٍ سیوبسثِ كَسر هٌٔی
ّبی ًَسی ًؼجز ثَد. سؿذ ثیـشش دس سطین D21:L21ٍ 
ثِ سبسیىی هٌلك هوىي اػز ثِ دلیل افضایؾ هیضاى 
هشبثَلیؼن، سؿذ ٍ اػشفبدُ ثیـشش اص رخبیش اًشطی ثبؿذ. 
سبسیىی هٌلك ًؼجز  ثیـشش ثَدى حدن ویؼِ صسدُ دس
 ّب ثیبًگش ّویي اهش اػز. ثِ ػبیش سیوبس
بّیبى ِ هـخق ًوَد سخن هًشبیح ایي هٌبلٔ
ّبی هخشلف ًَسی لشاس خبٍیبسی وِ سحز سبثیش سطین
گیشًذ ٓولىشد اًىَثبػیًَی هشفبٍسی سا اص خَد ثشٍص هی
ذالل سلفبر ٍ دادُ ثٌَسی وِ حذاوثش وبسایی سفشیخ، ح
ّبی لشاس حذاوثش اًذاصُ لاسٍّب سبصُ سفشیخ ؿذُ دس سخن
یىی هٌلك ٍ سبس D80:L61دادُ ؿذُ دس سطین ًَسی 
اسی ثیي داهب ًِش ثِ ایٌىِ اخشلاف هٌٔی هـبّذُ ؿذ
صدگی ٍ دسكذ سلفبر ول ثیي دسكذ سفشیخ، دسكذ لبسذ
ایي دٍ سیوبس هـبّذُ ًـذ ثب الگَ ثشداسی اص ًجیٔز ایي 
سیوبس هبّیبى ٍ هلشف اًشطی ثشق دس ػبلي اًىَثبػیَى، 
ثبؿذ. دس كَسسی وِ ّذف، سبسیىی هٌلك لبثل سَكیِ هی
َلیذ لاسٍ ثب اًذاصُ ثضسگشش ٍ سفشیخ اًجَُ ٍ ّوضهبًی س
سفشیخ وِ هٌدش ثِ اؿغبل ووشش فوبی اًىَثبػیَى اص 
سَاًذ اص ًمٌِ هی D80:L61لحبٍ صهبًی هی ؿَد سیوبس 
ًِش وبسثشدی دس ایي خلَف هذ ًِش لشاس گیشد. ًشبیح 
وؼت ؿذُ اص ایي دظٍّؾ لبثل سَكیِ ثِ سىثیش 
ّب اص ًمٌِ ًِش سی دس سفشیخگبُذگبى هبّیبى خبٍیبوٌٌ
ّبیی دس سػذ ٍاوٌؾوِ ثِ ًِش هیوٌششل ًَس ثَدُ چشا 
اًىَثبػیًَی سا دس خٌیي هلىَلی، ٓولىشد -ػٌح ػلَلی
ًوبیٌذ. ثٌبثشایي، هٌبلٔبر سىویلی دس ایي سٌِین هی
ّبی ػبیش سحمیمبر هشسجي ًِیش اثش ؿذرخلَف ٍ 
ٌذُ آؿىبس ّبی خذیذی سا دس آیهخشلف ًَسی، یبفشِ
 خَاّذ ػبخز.
 
 تطکر و قذرداني
اص هؼئَلیي هحششم هدشوْ سىثیش ٍ ثبصػبصی رخبیش 
هبّیبى خبٍیبسی ؿْیذ دوشش ثْـشی سؿز هخلَكبً 
صادُ ٍ آلبیبى هٌْذع آخًَذصادُ ٍ هٌْذع ٓجبػٔلی
ّوىبسی كویوبًِ آلبیبى هٌْذع هىٌز خَاُ ٍ 
 ی اًدبم ایي سحمیك ػذبع گضاس هٌْذع اخَاى دس ًَل
گشدد. ّونٌیي اص دـشیجبًی آلبی دوشش ًمذی ٍ گشٍُ هی
رب یرون فلتخه یاه نيشر رثا...   ىاراکوه و ذیعسروپ 
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